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Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan. Perubahan yang semakin cepat 
dalam masyarakat menyebabkan semakin kompleknya bahasa tersebut, yang digunakan untuk 
mencatat, meringkas, melaporkan, menginterprestasi data dasar-dasar ekonomi untuk 
kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. Sistem 
akuntansi adalah formulir-formulir, catatancatatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang 
digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 
menghasilkan umpan balik dalam laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk 
mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, 
kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil. Sistem  Informasi Kas tidak lepas 
dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi penjualan, Sedangkan  
Pengeluaran kas meliputi pembelian barang. 
















Accounting is often stated as a company language. The increasingly rapid changes in society lead 
to increasingly complex language, which is used to record, summarize, report, interpret data on 
economic basics for the benefit of individuals, entrepreneurs, governments, and other community 
members. Accounting systems are forms, records, procedures, and tools used to process data 
regarding an economic entity's business with the aim of generating feedback in reports required 
by management to oversee its business, and for parties other interested parties such as 
shareholders, creditors and government agencies to assess results. The Cash Information System 
cannot be separated from the cash receipt and expenditure system. Cash receipts include sales, 
while cash expenditures include the purchase of goods. 
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